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El noucentisme a Girona: Rafael Masó 
per J\Jarcís Comadira 
L'escriptor Xavier Montsalvatge, en un article introductori del cataleg de 
l'exposició d'artistes gironins celebrada a Barcelona, a les Galeries Laietanes, 
pel juny de 1918, escriu: 
«Girona havia estat fins fa poc una ciutat aquietada en sa letargia d'un som-
ni medieval, sense aromes de renaixement ni vibracions de modernitat. El seu 
art semblava colgat definitivament sota les lioses pesantes de les seves gestes 
heroiques. Cap manifestació no sortia amb forc;a i joventut deIs seus obradors 
tan celebrats i estimats en temps de passades grandeses. 
»Veus aquí que un jorn no gaire llunya, un petit grup de literats que no 
podien viure en el migrat horitzó de les muralles, encengueren una foguera de 
desig i d'estudi i fou creada a la seva claror una institució humil i forta que 
s'anomena Athenea. Al seu redos vingueren tots els poetes i artistes de Catalu-
nya i aItres de liunyes terres i abrandaren les animes sensibles de la ciutat que 
sobtadament prengueren consciencia deIs elements de beutat que se'ls hi oferia. 
»Cal citar, entre altres, els noms de Carner, Ors, Montaner, López-Picó, 
Ruyra, Vaireda, Mutermilk, Llimona, Legar, Nogués, Pascual, Freymann, ja que 
a ells es deu el miracle de la nova ciutat. 
»Una santa exaltació, una gran frisanc;a s'apodera dels joves artesans, i ales-
hores comenc;aren a apareixer obres plenes de febre, de neguit, que els bons 
burgesos miraven astorats com si davant d'elis s'operés una endemoniada tau-
matúrgia. 
»Així comenc;aren les talles divines d'en Fidel Aguilar, els repujats d'en 
Vallmajor, les decoracions de n'Adolf Fargnoli i d'en Sola, guiats tots per la tu-
tela invisible i pesanta d'aquest assenyalador de camins que es diu Rafael 
Masó.» 
Demano excuses per una citació tan llarga, pero és significativa i ens dóna 
en un text de l'epoca, precisament del 1918, una síntesi del que va ser el nou-
centisme a Girona. Com a síntesi, hi manquen detalls pero com a esquema és 
així com va succeir tot plegat, i els estudis posteriors, tan parcials encara, no 
han fet sinó anar confirmant el que Montsalvatge descriu en aquestes línies. 
És a dir: ensopiment, un moviment literad modernista discretíssim que aviat 
sera ~ssimilat pel grup noucentista, la fugac; existencia d'Athenea, l'efervescencia 
creatIva artesana i, sobretot, l'existencia d'una personalitat artística excepcional 
Rafael Masó. ' 
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Explicar el noucentisme gironí és explicar Rafael Masó, no només perque 
en qualsevol activitat noucentista gironina el seu nom hi era present, sinó per-
que en l'obra deIs noucentistes gironins hi ha clarament la influencia de la seva 
manera de veure el món. Masó és paradigma tic: neix com a artista amb e! nou-
centisme i fa el mateix camí i la mateixa fi que aquest moviment. 
Aquest protagonisme de Masó no és, dones, fruit d'una interpretació miti-
ficadora posterior, sinó que e! 1918, justament al final del que en podríem dir 
e! noucentisme creatiu, li és atorgada la paternitat gironina del fenomen. 
Després del 1918 tot és ja una altra cosa. 1 cada dia és més cIar que la 
mort de Prat de la Riba el 1917 ve a coincidir amb un canvi en la manera d'en-
tendre la vida en aquest minúscul país nostre. La presidencia de Puig i Cada-
falch, la defenestració de Xenius, la «desaparíció» de Carner, l'escissió de la 
Lliga són una serie de fets que tindran el seu paraHel en un canvi progressiu 
i cada vegada més arqueologitzant del gust de la burgesia catalana i, per tant. 
a causa de l'estatització progressiva d'aquest gust, de la producció deIs artistes 
del país. El noucentisme es barroquitzara, es pairalitzara, rebra la influencia de 
l'art deco i fins del racionalisme per acabar fent la viu-viu oficial durant la 
Generalitat, paraHelament a l'esclat minoritari del GATCPAC i de l'Art Nou. I 
després de la guerra ressuscitara tímidament, en la dandestinitat de la catacum-
ba catalana, per mantenir, tot rebent també una certa fredor de l'art feixista 
(no tan llunya d'algunes de les seves concepcions), el caliu de la nostalgia del 
pararus perdut i certificar el pedigree de certes famílies (culturals i strictu sensu). 
Tot aixo tindra el seu paraHel gironí i, per cert, bastant exacte. 1 si bé Masó 
morí el 1935, el seu arqueologico-pairal estil darrer sera el que marcara el 1948 
la realització de! barrí de Sant Narcís (dins la política de l'Obra Sindical del 
Hogar). 1 així, mentre que les famílies de procedencia «nacional» anirien a viu-
re en aquests habitatges suburbans estilísticament residuals del noucentisme ma~ 
sonia darrer, en la catacumba derrotada (moltes vegades només teoricament) es 
mantenia com a senyal de prestigi de casta e! decorat noucentista autentic de 
Masó o deIs seus epígons de pre-guerra. 
AIgú pensara que he comen~at la historia pel final, i tindra tota la raó. Pero 
ho he fet a posta perque és justament en aquest final on hi ha el meu principi 
i e! principi de la indagació del noucentisme gironí estudiat com a fenomen pe-
culiar. Jo que vaig néixer en una regió pantanosa entre les seguretats moraIs 
dels ven~ts i les reals dels vencedor s (en una casa restaurada per Ignasi Bosch, 
el constructor del barrí de Sant Narcís, pero en un pis on intervingué Josep 
Esteve, epígon de Masó, i amb l'herencia familiar de pre-guerra d'una casa a 
s'Aragó, naturalment obra de Masó), molt aviat vaig tenir consciencia que l'obra 
de Masó era significativa, és a dir, era el signe d'alguna cosa. 1 aquesta cosa es 
va anar concretant en anar coneixent altres companys sorgits d'ambients simi-
lars (d'una burgesia-catolica-liberal-conservadora-catalana-etc., que havia tingut el 
poder i que el continuava tenint: prestigi i mirall per a les classes dels metecs 
reaIs i moraIs situats per la «revolta nacional» a la cresta de l'onada, els quars 
copiaven les formes deIs rituals de catacumba, degradant-Ies per falta de fe ... ). 
Un primer intent per estudiar l'obra de Másó va ser per l'estiu del 1959 i va 
ftacassar potser perque érem massa joves i perque era massa aviat. Caldria es-
perar de~ anys perque un grup de gent més jove, al qual vaig afegir-me, pogués 
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arribar a alguna cosa positiva: un número extraordinari de la revista «Presen-
cia»/ l'abril de 1971, i la gran exposició Masó amb el cataleg de Joan Tarrús 
de finals del mateix any.2 Un any després, l'exposició Fidel Aguilar amb un 
cataleg resultat de la investigació de Jaume Fabrega venia a afegir-se a l'interes 
d'una minoria gironina pel tema: 
Després, anys de silenci i la vergonya ciutadana per l'enderroc de l'edifici 
Athenea, de l'Escola d'Arts i Oficis, deIs cinc xalets de la Urbanització Teixi-
dor, de la casa Omedes ... , importants edificis de Masó, i un d'elIs, Athenea, 
historie dins l'evolució de l'arquitectura catalana i dins de la vida gironina. Tots 
aquests edificis deixarien pas a uns centrics solars que serien edifícats per alguns 
deIs arquitectes gironins que el 1971 signaven un manifest demanant la con-
servació de l'obra de Rafael Masó... Pero aquesta és una altra historia. Anem 
a la nostra. 
Sintetitzar el perfode del noucentisme gironf és difícil perque, per un costat, 
no hi ha sufícients monografíes que ens puguin donar les dades necessaries per 
ser absolutament exactes i, per l'altre, i a nivelI general de Catalunya, tampoc 
no hi ha cap estudi seriós sobre el fenomen noucentista, segurament perque 
tampoc no hi ha les monografíes precises per fer-lo, la d'Eugeni d'Ors abans 
de cap altra. 
Pel que fa a Girona, pero, tenim una monografía de Dolors Fulcara, Girona 
i el Modernisme (1976), que ens situa els preliminars de la nostra historia: i les 
monografíes de Joan Tarrús, Rafael Masó (1971), i de Jaume Fabrega, Fidel 
Aguilar (1972). Darrerament ha sortit la de Dolors Oller, La poesia de Rafael 
Masó. Per a una an¿¡{isi de la poetica noucentista (1980), que, a part l'obra poe-
tica de Masó i una biografía de l'arquitecte, segurament la més detallada i per-
sonal fíns ara, conté unes bases per a l'estudi de la poetica noucentista en ge~ 
neral que, a partir de l'obra de Masó, obren camins per a l'analisi de la poe-
tica noucentista.s És a dir, Masó, el més important exponent del noucentisme 
gironf, esta sufícientment estudiat com per poder fer una sÍntesi no equivocada. 
Fidel Aguilar, l'escultor que malgrat haver mort tan jove, vint-i-dos anys, va 
ser quelcom més que una promesa, també esta estudiat. Pero aixo és tot. Falta 
una monografía sobre Athenea, la sodetat cultural; una altra sobre l'Escola 
d'Arts i Ofícis, que fracassa just abans d'obrir-se, cal esbrinar que va passar, 
quines eren les force s polítiques de l'Ajuntament que van impedir q~e es posés 
en marxa, cal estudiar el seu programa, connectar-Io amb el noucentlsme en ge-
neral, etc.; cal també una monografia sobre La Gabarra, la fabrica de ceramica 
muntada a la Bisbal per Masó i els germans Coromina i estudiar la personalitat 
de Joan Baptista Coromina, pintor i ceramista, i veure quina va ser la seva col-
laboradó amb Masó; cal també una monografía sobre la fabrica Marcó de Quart, 
les peces de la qual s'escamparen per tot Catalunya i contribuiren a la difusió 
del gust de Masó; cal també una monografía sobre els germans Busquets (Josep 
1. Rafael Mas6 i el Noucentisme a Girona, «Presencia»,. VII:' núm. 299 (3-IV-1971). 
2. Joan TARRÚS 1 GALTER Rafael Mas6 (Barcelona, Pubhcaclons del C.O.A.C.B., 1971). 
3. Jaume FABREGA 1 COLO M , Fidel. Aguilar (1~94-1917) (Girona 1972). 
4. Maria Dolors FULCARA, Gírona t el Mode!nts"!e (Glrona ~976): " . 
5. Dolors OLLER, La poesía de Rafael Maso (Glrona, CoHegl Umversltan de Glrona. 
1980). 
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M., Uuís i Jaume) i la seva Galeria de Bells Oficis; etc. Per un altre costat, cal 
estudiar Xavier Montsalvatge, l'escriptor. Cal un estudi serió s de Carles Rahola 
(fins ara només hi ha la biobibliografia feta per Ignasi PeIach,6 -encara inedita, 
que ha servit de base per a l'assaig de divulgació, una mica confús i partidista, 
de Uuís Maria de Puig, Carles Rahola. Un ciutada de Catalunya, Barcelona 
1979).7 Cal un estudi de Josep Tharrats i la seva revista «Cultura», fa poc tan 
maldestrament editada en un volum,· cal veure les connexions de Tharrats amb 
el grup de Masó ... 1 em deixo encara moltes coses que cal estudiat. 
Amb tots aquests buits, ¿podem fer-nos una idea de que va ser el noucen-
tisme a Girona? En general, sí; ara, per saber tota la complexitat de les in-
fluencies, de les relacions, de les baralles, dels dubtes, per saber fíns on una 
cosa és una cosa i no una altra, per poder delimitar convenientment causes i efec-
tes falta encara quantitat de treball a més del que he apuntat fa un momento 
Amb la consciencia, dones, que esquematitzar és no dir la veritat, passo a 
fer un resum de la qüestió. 1 que quedi cIar que cal, per tenir idees més certes, 
llegir les monografies que he citat. 
Dolors Fulcara, a la seva monografía, fa una recensió de les revistes que sor-
tiren a Girona a comens;aments de segle. Des de la precursora «Gerunda» (1901), 
encara «renaixent», fíns a «Armonía» (1905-1906), «Scherzando» (1906-1912), 
«Uetres» (1907), «Lectura» (1910-1911), «Ciudadanía» (1910-1911), «Ciuta-
dania» (1911), fusió de les dues anteriors, «Cultura» (1914), etc. Aiguabarreig 
de coHaboradors d'unes revistes a les altres, com es pot suposar en una ciutat 
petita on alla sí que entre tots ho feien tot. Entre les revistes de comens;ament 
de segle, pero, tenen especial significat «L'Enderroch» i «Vida», que seran «ene-
migues» i que, en principi, aglutinaran dos grups de gent diversa. Són, en pla 
provincia, e1s dos corrents del modernisme: el bohemi i el catolic, per dir-ho 
d'alguna manera. Aixo no vol dir que els de «L'Enderroch» fossin uns descre-
guts i uns revolucionaris (així, Francesc Montsalvatge, pare de Xavier, mecenes 
de la revista, era de la Lliga i, a més, banquer). La diferencia estava potser en 
el fet que els de «Vida» anaven a les «quaranta hores» i els altres no, vés a 
saber. Prudenci Bertrana, «descobert» pels de «Vida», sentia, bohemi com era, 
una certa atracció pel grup de «L'Enderroch». Per entendre bé tot aixo, cal 
llegir-se El vagabund, on, amb noms canviats, pero facilment identificables, 
apareixen tots els protagonistes de les dues revistes. Rafael Masó era del grup 
de «Vida», i aixo no és estrany. 1 no ho die pel seu origen familiar, sinó mirat 
a posteriori. A Barcelona, els peoners del noucentisme es van formar a l'entorn 
del Cercle Artístic de Sant Uuc. 1 Masó hi connecta quan va anar a estudiar 
arquitectura a la capital. 
És en aquest moment quan el que no hauria estat altra cosa que picabaralles 
provincianes passa a tenir tota una altra dimensió. Masó, a Barcelona, es lliga. 
ra d'amistat amb Carner, Bofill, Pericas, Ors, etc. 1 amb ells viura de prop, i en 
6. Ignasi PELACH, Biobibliografia de CarIes Rabola. Teside llicenciatura (Facultat de 
Filosofía i Lletres de la Universitat de Barcelona, 1973). 
7. Lluís M. de PUIG 1 OUVER, Carles Rabola. Un ciutada de Catalunya (Barcelona, 
Edicions del Cotal, 1979). 
8. Cultura. Una revista gironina de l'any 1914 (Barcelona, Edicions del Cotal, 1979). 
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seta protagonista, el canvi de gust que donara pas al noucentisme. Quan, e1 
1906 acaba la carrera i s'instaRa a Girona ja té idees molt cIares sobre que vol 
fer. Áixí, el 1907, en una carta a la que sera la seva dona, Esperan~a Bru, diu: 
«¿Eh que és deliciós? Jo m'hi faig un tip de riure! El teu Felius [pseudonim 
literari de Masó] modernista! Precisament modernista que és a110 a que més 
aversió té! 1 encara MODERNISMO SUBIDO, com aque11 qui diu d'aque11 d'aque-
lles corbes que fan mal de ventre i aquells pintats del Cafe de Novedades. Vaja! 
És ben deliciós! Quan una cosa és personal li diuen modernista ... » (La nota 
surt al pas d'un comentari sortit al diari «El Tradicionalista», on es qualificava 
una obra seva com d'un «modernismo subido»)" 
Cal remarcar que l'any 1906, l'any que acaba la carrera Rafael Masó, és una 
de les dates reconegudes com d'inici del noucentisme (aparició d'Els fruits sa-
borosos de Carner, inici del Glosari de Xenius, Solidaritat Catalana ... ). 
Masó és un deIs que crea el noucentisme i el fet que visqui a Girona explica 
que actul com a aglutinador del que s'ha anomenat «el grup noucentista giro-
ní», que, en realitat, no arriba a qua11ar com a tal fins el 1913 amb la funda-
ció d'Athenea. Abans d'aquest moment, pero, és de suposar que els «inteHec-
tuals» gironins seguiren una mica cadascú pel seu costat, fundant i plegant re-
vistes i passant d'una redacció a una altra. Lentament, Masó es va iniciant en 
la seva obra arquitectonica, coses petites al comen~ament, molt gaudinianes (no 
modernistes!), com el mobiliari del menjador del mas el Soler (1906-07). A poe 
a poc la influencia gaudiniana incorpora la de Mackintosh (hall del mateix mas. 
1909-10). La farmacia Masó ésencara filla de Gaudí, pero, en canvi, la casa 
Bat11e (1909-10) ja acusa la influencia germanica en els secessionistes caps de 
musso1 i les garlandes de llorer (cal remarcar, pero, que els mussols filosofics 
i els llorers miren ja cap a Grecia). Tot aquest garbuix d'influencies, petsonal-
ment assimilades, se sintetitzara en la Farinera Teixidor (1910-11). Aquí aca-
ba un capíto1 de l'obra de Masó, com acaba un capíto1 del primicer noucen-
tisme: el del rebuig del modernisme, el de saber aprofitar-ne el que convenia 
(revaloració de l'artesanat, independencia creativa), el de la decisió per l'ordre 
cIassic i, sobretot, el de la presa de consciencia del paper fundacional que te-
nia. 
A Barcelona, aixo queda molt dar en el Glosari de Xenius, en els primers 
llibres de versos de Josep Carner, en la primera versió de La muntanya d'ame-
tistes de Guerau de Líost, etc. 1 amb la publicació de L'Almanach dels Nou-
centistes (1911), que era alhora un punt de partida i un resum d'aquests anys an-
teriors encara terbols. 
A Girona, paraRelament a aquesta historia personal del Masó arquitecte, cal 
tenir present el fenomen dels Joes FIorals, que és iHustratiu de la vida cultural 
de la ciutat. Durant aquests deu o dotze primers anys del seg1e es van alter-
nant com a organitzadors deIs jocs els noucentistes i els «a1tres», i només cal 
veure la coberta de la publicació del vo1um que en recull discursos i poemes 
per saber qui «manava» aquell any. No cal dir que Masó hi estigué implicat 
diverses vegades i hi fou premiat eom a poeta que era.lo 
9. Arxiu Masó. CoHegi d'Arquitectes de Girona. 
. 10. Vegeu. el meu article Rafael Masó, poeta i amic dels poetes, «Presencia», número 
c1tat, ps. 6-7, 1, sobretot, Dolors OLLER, op. cit. 
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L'any 1911 apareix, com he dit, l'Almanach dels Noucentistes i Masó hi fi-
gura com a poeta. Després deixara de fer versos. El 1912 es casa i viatja a Ale-
manya, on podra veure de prop l'arquitectura que li interessa. I, al seu retorn, 
la seva maduració personal, juntament amb les circumstancies sociopolítiques 
del país (Mancomunitat i enriquiment produ1t per la Guerra Europea), faran pos-
sible una etapa creadora feli" i d'una fecunditat incomparable. De l'any 1911 al 
1918, per dir-ho en xifres rodones, de l'Almanach deIs Noucentistes a la mort 
de Prat de la Riba, per dir-ho en fets concrets, el noucentisme es consolidara 
i arribara a la seva maxima plenitud creadora. Després ja l'encarcarament de 
l'estatització, deIs pactes amb la Dictadura (1923); l'embastardiment de les in-
fluencies decoratives i de l'arqueologia (1929) i la supervivencia oficial (deco-
ració del Parlament de Catalunya, obra de Santiago Marco) al costat de les for-
ces avantguardistes del GATCPAC i de l'ADLAN. I després d'allo que tothom 
s'entesta a dir-ne l'ensulsiada, la pervivencia noble i serena, com la d'una vídua 
de guerra, amb una certa fredor distanciada i contaminada per pactes (fa"ana 
de Montserrat, de Francesc Folguera) o bé la progressiva dissolució de les ti-
pologies estiuenques (ja sigui les d'arrel masoniana fetes a s'Agaró pel mateix 
Folguera o les brunellesquianes de Duran Reynals. Sóc molt esquematic i, per 
tant, no dic tota la veritat. 
Del 1912 al 1978 Masó crea el millor de la seva obra i és quan el grup 
noucentista gironí qualla com a tal. Athenea, la societat fundada basicament 
per ell i Xavier Montsalvatge (provinent de les files modernistes de «L'Ender-
roch») aglutinara tots els gironins que se sen ten fills del nou-cents i fara una 
tasca important de difusió de l'art i les idees noucentistes. Masó fa l'edifici, tan 
nou i simptomatic com el nom de la societat (una mena de temple grec pas-
sat pel nord i arrelat a Girona per obra i gracia de l'artesania popular reutilit-
zada saviament). Els amics de l'epoca barcelonina de Masó entren en joc i fan 
d'enlla" perque, en aquests quatre anys de la seva existencia, passin per Athe-
nea personalitats com Xavier Nogués, l'escultor Monegal, J. Torres García, Iu 
Pascual, Cels Lagar, Torné Esquius, A. Badrines, Josep Aragay, Fidel Aguilar, 
Marti Gimeno, etc. Hi donen conferencies Puig i Cadafalch, Josep Gudiol, J. 
Llongueres, Eugeni d'Ors, etc. Hi reciten poemes Josep Carner, Lloren" Riber, 
López-Picó, Guerau de Líost, etc. És a dir, la plana major del noucentisme. 
Pel que fa als gironins, aquests són els anys de formació de Fidel Aguilar, 
l'escultor mort el 1917 a vint-i-dos anys i que, com acabo de dir, va exposar 
a Athenea. Fidel Aguilar, tallista de mobles, hauria pogut ser un dels grans 
escultors del país. Fidel Aguilar coHaborara en detalls escultorics de les obres 
de Masó. Masó intervé en la creació de la fabrica La Gabarra de la Bisbal, la 
qual, dirigida pel pintor i ceramista Joan Baptista Coromina, produira la mag-
nífica ceramica vidrada tan característica de l'obra de Masó en aquests anys. 
Coromina, l'altre gran coHaborador que Masó ajuda a formar, va morir també 
molt jove, a vint-i-nou anys, el 1919. Fidel Aguilar i ell són segurament les 
.dues personalitats artístiques més fortes amb que Masó es troba. A part d'ells, 
Masó utilitza el serraller Cadenes, el picapedrer Casellas, el fuster Pratmans, etc. 
Bons artesans que van saber entendre Masó i per qui Masó se sapigué fer en-
tendre. 
Tot aixo és molt esquematic, pero es podra entendre que en una ciutat 
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petita, tan petita en aquella epoca, la presencia d'un home com Masó i d'una 
societat c?m Athenea s'havia de fer notar, i el masonisme, el gust de Masó, co-
men~a a lmposar-se. Primer en propietaris rurals (mas el Soler), pero ben aviat 
en la nova burgesia industrial (Batlle tenia una foneria, Teixidor una farinera, 
Ensesa també una farinera). Tant Teixidor com Ensesa seran els dos clients im-
portants de Masó. Per a Teixidor, a més de la farinera (1910-11), ampliada el 
1920, construira la Casa de la Punxa (1918-22) i els cinc xalets de la Urbanitza-
ció Teixidor (1928-29). Per a Ensesa, el magatzem (1911), la Casa Ensesa (1913-
14-15), s'Agaró (del 1923 i fins que morí), la tanca de la Casa Ensesa (1932). 
El resultat d'aquests anys d'activitat creativa per part de Masó i deIs altres 
gironins del grup es concretara en obres i aquestes tindran prou coherencia i 
peculiaritat com per poder ser exposades a Barcelona, a les Galeries Laietanes 
de 1'1 al 15 de juny de 1918. És el final de la primera etapa noucentista. S'a-
caba la Guerra Europea, ha mort Prat de la Riba, i Masó a quasi quaranta anys, 
havent fet l'esfor~ creatiu més important de la seva obra, sembla com si es re-
tirés en part: paradoxalment, es dedica a la vida pública (l'any 1920 sera regi-
dor de I'Ajuntament) i cada vegada s'interessa més per l'arqueologia. També, 
cal no oblidar-ho, és l'epoca de l'aparició de la segona generació noucentista, en 
la qual, desgraciadament, no hi haura cap personalitat de la seva creativitat es-
tetica. 
Durant aquests anys de la seva maxima creativitat (1911-18) Masó tingué 
dos fracassos que el degueren afectar for~a. Un com a home públic i l'altre 
com a arquitecte. El primer fou la impossibilitat de posar en marxa l'Escola 
d'Arts i Oficis, per a la qual havia constrult ja l'edifici i esbossat el programa. 
Que va passar perque a darrera hora l'escola no s'obrís? Encara no ho sabem 
amb exactitud. El fracas com a arquitecte el tingué en perdre el concurs per 
a l'edifici de correus de Girona. Un magnífic projecte que li hauría donat 1'0-
portunitat de construir un edifici públic important quedava arraconat per un 
projecte mediocre vés a saber per quines pressions. En canvi, el 1917, el pro-
jecte per a la clínica mental de Santa Coloma de Gramenet, redactat conjunta-
ment amb Josep M. Peúcas, guanyaria el primer premi del concurs convocat 
per la Mancomunitat i es podria construir. L'any 1917, també, guanya el con-
curs per a la tanca del cementiri de Girona (petit premi de consolació després 
dels dos fracassos a la seva ciutat natal), obra d'una contenció exemplar. 
Ja he dit que el 1920 Masó fou regidor de l'Ajuntament. Ho fou en repre-
sentació de la Lliga. El 1922, any de l'escissió del partit, Masó, gran amic de 
Jaume Bofill, el segueix a Acció Catalana. Masó i Camps i Arboix són els dos 
únics membres del consistori gironí a fer-ho. Amb la vinguda de la Dictadura, 
Masó deixa l'Ajuntament. Hi tornara el 1930. 
L'any 1920 Josep M. Busquets, decorador, nas cut el 1897, crea l'anomena-
da Galeria de Bells Oficis, una mena de pe tita sala d'art on s'exposa i es venen 
objectes «de gust» i que és la plataforma d' actuació del decorador í del seu 
germa Lluís, dibuixant i repussador. El més petit dels germans Busquets ar-
tistes, Jaume, nascut el 1904, escultor, va exposar a Girona el 1919 i després 
marxa a Barcelona, on féu carrera, sobretot pel que fa a l'art litúrgic, dins el 
grup de mossen Trens. 
El projecte de la Galería de Bells Oficis el va fer Masó i fou com una me-
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na d'alternativa en sentit taurí que donava pas a la nova generació. Josep M. 
Busquets realitza en aquesta segona etapa del noucentisme giron! i després, a la 
primera postguerra, diverses obres de decoració interessants utilitzant i divul-
gant el llenguatge plastic de Masó. Potser les millors són: el menjador de can 
Ribot a Sant Hilari Sacalm (1924) i la reforma del pati de l'hospital de Giro-
na (1928), en coHaboració amb el seu germa Lluis. 
La fundació, de primer tímidament, el 1919, de la fabrica de ceramica Marcó 
a Quart i ja definitiva el 1924 fou de gran importancia pel que fa a la difusió 
del gust de Masó per tot Catalunya. A aquesta empresa, Masó hi assimila també 
Adolf Fargnoli i Josep M. Busquets (aixo ho explica Miquel de Palol a les se-
ves memories, pero no tinc cap altra referencia que fos aixL Una cosa és que 
la fabrica reproduis algunes obres d'ells i una altra és que fossin «directors ar-
tístics», com diu Palol).1l Masó utilitza els productes de la Casa Marcó per 
a la seva arquitectura d'aquesta epoca (garatge Callicó, 1919; tanca del cemen-
tiri, 1919, projecte del 1917; Cooperativa de Palafrugell, 1925-26; casa Colo-
mer, 1928; Casa Cots, 1927-28; i a s'Agaró). El 1925 la Casa Marcó participa 
a l'Exposició de les Arts Decoratives, a París, on té, sembla, un bon exit. AI-
gunes de les peces presentades són petites escultures de Fidel Aguilar, que, em-
motllades, coneixeran ara una notable difusió popular. 
El germa petit de Masó, Nards, nascut el 1890, també fou dibuixant i, a 
la postguerra, decorador. Pero abans es dedica a la pedagogia i fou un deIs 
introductors a Catalunya de la gimnastica rítmica de Jacques Dalcroze. El 1935 
era el director de l'Escola de s'Agaró. 
A mi em sembla que el 1925 el noucentisme es pot donar per liquidat. Pot-
ser es pot allargar fins al 1929 amb el seu cant del cigne (desafinat) de l'Ex-
posició de Barcelona. La Dictadura caura aviat, la República és imminent i, amb 
ella, el relIeu estetic. El 1931 es funda el GATCPAC. El 1929 Francesc Folgue-
ra comen~a a Barcelona el Casal de Sant Jordi. Folguera, que seria cridat a 
continuar l'obra de Masó a s'Agaró i que després de la guerra es deixaria temp-
tar per diverses sirenes del passat nostalgic. 
A Girona, durant aquests anys de dissolució del noucentisme, cadascú va 
seguint el seu cami personal. Miquel de Palol va fent els seus poemes allunyat 
deIs canvis. Ell és un poeta modernista, pero aixo no li impedeix d'escriure un 
llibre de sonets, Po emes de tarda (1914), ni d'estrenar Senyoreta enigma el 
1920 i l'Enemic amor el 1921. Per ser un modernista, els noucentistes li dei-
xaven fer prou coses ... El 1936 coHaborara a la revista «Víctors», revista que 
tot i ser republicana tenia un títol for~a feixista (ai! els aires del temps) i que 
feien els fills dels noucentistes. 
Xavier Montsalvatge, fundador i mecenes de «L'Enderroch» de primer (1902) 
i fundador d'Athenea més tard (1913), autor de proses malaltisses en la seva 
primera joventut, acaba escrivint proses noucentistes als voltants del 1920; Pro-
ses del viure a Solius, publicada postumament el 1922, recull la seva darrera 
producció. 
Josep Tharrats es pass a tota la vida fent sonets. El 1924 publica Les ofrenes 
espirituals prologat per Gabriel Alomar (és l'any de La inútil ofrena de Jose]:> 
11. Miquel de PALOL, Girona i io (Barcelona, Editorial Portie, 1972), ps. 235-236. 
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Carner). El 1932 publica Els extasis, títol ja ben poc noucentista. Tharrats, que 
dins l'ambient noucentista gironí fou un heterodox, apassionat dannunzia, amo 
la dissolució del noucentisme pot retornar al seu món genuí, que, per altra ban-
da, mai no havia abandonat del tot. 
1 Rahola? Rahola havia estat també un heterodox del noucentisme. Autodi-
dacte d'esperit idealista i romantic, va saber as similar alguns deIs ideals nou-
centistes com el de la feína ben feta, el de la civilitat, el de la construcció d'una 
Catalunya moderna i culta. Pero mai no va ser plenament un noucentista. Així, 
quan publica El !libre de l'August d'Alzina, Eugeni d'Ors li escriu una carta 
(octubre de 1919) en que li manifesta «la ingrata sorp¡esa de veure-us divorciat 
de les direccions espirituals del noucents» i «tota la ideologia d'EI !libre de 
l'August d'Alzina m'era estranya i hostil. Pertanyia, pertany a un món que no 
és el meu, al món contra el qual batallo, al format per les supervivencies ve-
tustes de la barbara ideologia del xIXe».u 
Després, una bona part de la seva obra es pot considerar no conflictiva, im-
mergida com era dins el corrent general de recuperació de la realitat del país, i 
fins i tot alguna, com Breviari de ciutadania, és una obra dins l'ortodoxia ca-
talana oficial. En canvi, l'Antologia de prosistes i poetes catalans desperta les 
ires de l'oficialitat postnoucentista barcelonina i Domenec Guansé li dedica tot 
un llibre en contra: Per Catalunya! Contra una antologia escolar (Barcelona 1934). 
1 és que Rahola era un empordanes republid, bonhomiós i sentimental, i mol-
tes de les ortodoxies segur que li relliscaven. A part el fet que, de Gitona es-
tant, les coses sempre es veuen d'una altra manera. Molt sovint amb falta de 
perspectiva, pero alguna vegada amb més sentit de la realitat (i no és que vul-
gui defensar ara l'antologia de Rahola. Domenec Guansé tenia tota la raó d'en-
fadar-se). 
1 Masó? Masó fa d'arquitecte. Es dedica a l'arqueologia. Restaura els banys 
arabs, fa un projecte de passeig Arqueologic. Ja no és el capdavanter estetic 
que pels volts deIs anys quinze crea una arquitectura nova comparable a la de 
'l'avantguarda europea. Ara sembla que va més a remole del que es fa arreu. 
Amb una gran dignitat, pero, i moltes vegades amb encerts notables (com a la 
tanca de la Casa Ensesa [1932], on incorpora el llenguatge racionalista). En 
aquests 'anys moltes coses han canviat i, a Girona, els arquitectes joves, Emili 
Blanch i Josep Claret, construeíxen els primers edificis racionalistes, la Casa 
Blanch (1932) i la Casa Pla (1934), respectivament. 
El 1930 la generació deIs més joves, que havia fundat Amics de les Arts, de-
cideix fer un monument a Fidel Aguilar. CarIes Rahola hi llegira el discurs d'i-
nauguració. Masó no solament no hi té res a veure, sinó que escriu un paper 
(inedit) en que critica el monumento Aquesta anecdota és alli\=onadora. Els jo-
ves dels anys trenta, com escriu un d'ells, Josep Colomer, «professavem ales-
hores uns ideals entusiastes -sense gaire discriminaciá-, artístics, polítics. es-
portius; donavem cap a tot i estavem disposats en tot moment a organitzar qual-
sevol cosa; fundar primer Amics de les Arts i escampar-nos després en múlti-
ples activitats diverses, és a dir: llogar l'Albéniz per fer sessions de cinema es-
pecial; coHaborar en la publicació d'una revista ("Víctors"); viure la gran epo-
12. Transcrita per Ignasi PELACH, op. cit. 
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<ca popular del GE i EG al local de Sant Agustí; ser els supporters entusiastes en 
la creació de la Piscina de Girona; fundar i promocionar el Cinema Amateur i 
,organitzar les primeres Fires Comercial s i també la primera Pira del Llibre, i tot 
,aixo en uns moments en que la ciutat comptava entre moltes d'altres amb entitats 
,de tant prestigi com eren l'Ateneu de Girona i l'Associació de Música, que 
amb els seu s actes cultural s i els seus concerts donaren a la Girona d'avant-
guerra una categoria realment ti europea". Fou dones en aquest clima d'entu-
siasmes juvenils, en el qual ja es pressentia l'esclat primaveral de la Repúbli-
.ca, que sorgí la idea d'honorar la memoria de Fidel Aguilar i ti fer-li justícia"; 
en el qual veiem (a través de la seva obra només coneguda per l'ampla comer-
dalització que des de la seva mort se'n venia fent) un símbol del pur artista 
,que havia deixat a la ciutat una obra d'immarcessible belIesa. 
»Com ja en són testimonis els retalls de premsa de l'epoca, la iniciativa es 
,guanya la simpatía general. Es pot dir que Gallostra fou el qui mogué la part 
més activa i decisiva. Tots hi aportarem el que sabíem i podíem. La coHabora-
.ció fou unanime; era i va ésser com una festa del comens;ament a la fi. La 
idea nostra fou d'erigir un monument humil, digne de la humilitat i la digni-
tat humana d'en Fidel. Aixo ens porta a decidir l'emplas;ament en un indret ín-
.tim i retirat, pero formant part d'un lloc en el que la gent convergeix per a 
fruir del seu oci dintre d'un marc de bellesa natural, que es sintetitza en un 
jardí público També entenguérem que res tenia més dret a presidir el monu-
ment que una obra ben representativa del propi artista. És així com ens Jimi-
,tarem a fer-ne una reproducció (que tingué d'ésser-ho -a falta de l'original-, 
,¿'una altra reproducció en tetra cuita). 1 d'aquesta feína -purament artesa-
na- se'n féu carrec en Florenci Comas, tallista-escultor d'ofici.» 13 
Aquesta «feina purament artesana», pero, transforma convenientment l'es-
.cultura de Fidel Aguilar i la féu prou moderna com perque pogués agradar als 
joves que feien el monumento Que Fidel era un noucentísta? ¿Que havia es-
t!lt amic de Masó? Era igual. El poble tornava al poble i Rahola s'ajuntava a la 
testa. Thatrats tornava als seus extasis i Palol coHaborava a «Víctors». La bur-
,gesia, des del seu racó de poder, veia com li venia al damunt quelcom que no 
>comprenia (o que comprenia massa), i Masó, que havia portat tot el renovella-
'ment estetic a Girona, que era el pare de tots aquells joves, des de la seva so-
litud arqueologica i de les provatures formals per posar-se al dia, escrivia exa-
'bruptes d'incomprensió ... 
Aquesta és la historia del noucentísme gironí. Historia d'una estetica, d'uns 
bomes l d'unes classes (més aviat d'uns certs matísos de classe). La guerra civil 
trencara la revolta dels fills i fara que el món dels pares sigui cutosament con-
'servat com una relíquia i que s'oblidin els exabruptes. 
Després, a poc a poc, els nascuts els anys quaranta hem hagut de desenterrar 
moltes coses per retrobar les arrels, partír-ne i, partínt-ne, fer-nos lliures per 
:negar-ne el que calgui. 
Barcelona, 1 de gener de 1981 
13. J. COLOMER MARTÍ, Presencia de Fidel Aguilar a la Girana dels anys 30, dins Jau-
me FABREGA, ap. cit., pS. 17-18. 
